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La estrategia del océano azul.
Renée Mauborgne, W Chan Kim
Este libro plantea que las empresas lograran el éxito 
si dejan la competencia destructiva entres sí, y se 
convencen que la única manera de vencer la competencia 
es dejar de tratar de vencerla.
Según el libro, el mercado está compuesto por dos 
océanos: los océanos rojos y los océanos azules. En 
los océanos rojos, las compañías tratan de superar 
a sus rivales en mercados ya existentes, y lograr 
mayor participación en unos mercados cada vez más 
pequeños, que se basa generalmente es una estrategia 
de bajos costos. En los océanos azules se buscan 
espacios de mercado no aprovechados, y la creación de 
oportunidades de crecimiento altamente rentables, que 
llevan a que no haya rivalidad entre ellas. Se enfatiza 
en conceptos como la innovación en valor, donde se 
coloca igual énfasis en el valor como en la innovación. 
Entre las empresas que han seguido la estrategia del 
oceáno azul está El Cirque du Soleil.
La estrategia del océano azul sería de gran interés en los diferentes campos de la ingeniería, para lograr una 
innovación en nuestros desarrollos investigativos y crear empresas más competitivas en nuestro país.
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